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Havsforskningsinstitutets värksamhet under
år 1924.
Redogörelse avgiven av direktor.
1.
Institutets arheten ha under äret planmässigt fortgått. Vid obser
vationsarhetet ha endast smärre störingar förekommit. En större havs
expedition för genommönstring av vårt oniråde — östersjön rned vikar
norr oni n. lat. —— har utförts, och efter denna har stationsnätet
såsom övligt inspekterats. Israpportenngen till in- och utland har
från hösten något t;tvecklats.
i’ilI den internatioiiella havsforskningen ha u;ider året Estland och
Spameii ansiutit sig, och torde i en nära frarntid Polen och den iriska
fristaten även komma att inträda. Vid den internationella havsforsk
;Iingeris 1 7:de rådssamrnanträde i Köpenharnn i september deltogo
såsorn representanter för F’inland professor 1’. H. JÄRvI och under
tecknad.
II.
Personal och förvaltningsfrågor.
Personalen under året har varit:
Direktor: prof. ROLC WITflNG,
Inspektorer: prof. HJ. TALLQvIST,
prof. K. M. LEvÄxDEI.,
Ta1asso]coer: d:r HENRIK RENQvIST, chef för vattenstndsavde1niiigeii (1).
d:r KURT Bucii, chef för kemiska avdelningen (III),
mag. GUNNAR GRAN0vI5T, chef för isavdelningen (II),
Rolf Witting.
Assistenter: inag. RISTO JURWÄ,
rnag. friherre ERIK PAI,M4N,
mag. EINAR STENIJ,
Biträdaude assisteut: mag. STINA GRIPENBERG,
Ritbiträde: fröken SENNÄ ?JANTERE,
Räknebiträden: fru FZSA KINNUNEN,
fröken MARGARETÄ HOT.MBERG,
Laboratoriebiträde
och vaktmästare: herr J. V. WAr,04N.
Under tiden för riksdagsarbetet hade j ag därav betingad partiell
befrielse från det dagiiga arhetet å institutet, och från den 22 novemher,
clå jag inträdde som ledamot i statsrådet, fungerade talassologen GRAN
visr såsom tillförordnad direktor. Hans tj änst so;n avdelningschef
uppehölis under samma tid av assistenten IuRwA, och var 1 dennes ställe
ing. A1rAS PALLSTRöM anställd. I1rån den 11 noveinher tnjöt talas
sologen RENQWST tj änstledighet för studieresa till utiandet, utan till
förordnad vikarle, men omhänderhades dä dc mesta av honon; ålig
gande löpande arhete;; av assistenten SIENIJ. Under senare hälften
av juu åtnjöt fru KINNUNEN tj änstledighet för enskiida angelägenheter,
vikarie fru VALR0RG SUNDWAI.L.
Talassologe;; Bucn har fungerat såsorn kassör, assistenten PALMN
såsom notarje. Bihujoteket har jmhänderhafts av assistenten STENIJ
och talassologen R?NQVIST. Sekreterare vid kominissionen har varit
assistenten JURWA, senare assistenten STENIJ,
Kommissionen har under året sanimanträtt 11 gånger.
Institutets utgifter framgå ur nedan följande samma;iställning:
1. Aviöningar 512,922: —
2. Observationsarvoden 64,300: —
3. Instrurnent, kemikalier, litteratur 49,991: 90
1. Tryckning av kartor och bianketter 25,1100:
—
5. Hyra, vörme, lyse 62,998: 35
6. Mareografenias uppvärnlning och underhåfl 13,596: 09
7. Precisionsavvägningar 2,555:
8. Expensemedel 26,6511: 82
9. Resekostnader 12,029: 50
10. Direktors dispositionsniedel 4,000: —
Summa 771,016: 66
Utöver detta har }inlands andel i kostnaderna för det internationella
l;avsforskningsarbetet, 5,000 danska kronor, dragit fmk 32,600: —, och
Havsforskningsinstitutets värksanihet under år 1924.
har Vattenhiologiska nndersäkningens anslag 25,000: varit bokfört
å institutets stat.
III.
Expeditioner.
Den årliga genommönstringen av vära hav ägcie mm under tide;;
2 till 17 juni, då först i F’inska viken, så i Norra östersj ön, Älandshav
och Bottniska viken inalles å 68 stationer övliga talassologiska iakt
tagelser utfördes. Öster om Helsingfors deltogo i arhetet talassologerna
GRANQvI5T och RENQVIST och assistenten GRIPENBiRG, varvid även
observationsortemna inspekterades, väster om Helsingfors utfördes arhetet
av assistentemna IURWÄ och STENIJ; på återfärden efter avslutad expe
dition inspekterades huvuddelen av stationsnätet av talassologen REN
QvisT och assistenten STENIJ.
Expeditionens observationsrnaterial förelåg vid årsskiftet i korrektur
i assistenten JURWÄS redaktion. Materialet från vårexpeditionen 1923
har utkom;nit, även det redigerat av assistenten JURWA.
Vattenståndsarbetet.
Mareograferna. Vid årets början vomo tio rnareografer i arbete.
1 Wiborg har en ändring av hamnbyggnadsplanemna försenat arbetena, i
Bjömkö vällade den stenbundna grunden svårigheter, varjämte stormen
och högvattnet den 23 september förorsakade en del skador. 1 1änty-
luoto voro arbetena vid årets siut i det närmaste avslutade.
Mareografernas värksarnhet framgår av följ ande sammanställning,
tabeli 1.
Smärre störingar ha inträffat i Kemi i januari, i Toppila och Hornan
kallio v;d stark kold under vintern i Degerby sarnt ; Runsala dar en
Iucka om 23 timmar finnes. 1 Hangö uppstod en lucka om inemot en
vecka i januari genom observatorns sjukdom, i Helsingfors har mareo
grafen trenne ganger sarnmanlagt under 56 timmar statt luckomna
kunna dock behj älpligen utfyllas mcd stöd av pegelobservationemna vid
Hangö fyr och biapparaten i Helsingfors.
På grund av det excessivt höga vattenståndet i Ladoga måste under
apnl—oktober kontrollmatn;ngamna 1 Sortanlahti goras mcd stang fran klon
Rolf Witting.
Tabeit 1. Marcogra!er 1921.
Avvägning
Antal koutr.Ort Observator
mätuingar Dattiin Andrtng
mm
Kemi T. laatinen 67 VI 16
Toppila j. Äsvik 72 VI 18 — 2
Hornatikallio H, Meskus 66 VI 19 2
Alliolmen J. A. Lillsund 67 VI 20 16
Vasklot M. W. Risberg 7$ VI 21
- 14
14. Häggströtu
Degerbv R. Miehelson 72 VI 27 1
Runsala K. I4ajne 61 VI 28
—. 1
Hangö K. Ä. Nystri 65 VII 1 0
Helsingfors 14. Stenij 66
. 0
Sortanlahti 0. Tampio 67 VII 24 3
uppät, och då den 25 april det understa stycket grövre vajer invid flottöre;i
nädde upp till första blocket stannade apparaten; felet avhj älptes den
4 maj, då för säkerhets skull seknndpencleln ersattes mecl en halvseknncl
pe;idel, vilken äter borttogs i jnE.
Där oron» i linjerna å mareogram;nen begynt i nägon man utjämnas,
ett tecken på förorening i förhindelseröret, har detta rensats, vilket
skett sä att, sedan ventilen vid inre rörmunuen stängts, brunnen en
dera fyllts mcd vatten, som sedan fätt utströrnma eller ock länspum
pats och inifrån rengjofts. $ådan rensning har utförts i Vaskiot den
21 juni, i Runsala den 28 juni, där samma dag en ny ventilstång n;ecl
sidiänkar avprovades, mcii äter bofttogs, och i Hangö den 2t) och 30
deceniber, varjämte i Toppila den 18 juni röret utifrän översetts och
putsats.
Vid mareografen i To75ita, där sättning av huset, i blott rniga grad
dock av pelaren, ägt mm, förstärktes husets gmund och väggar. och
reparerades golvet, varj ämte den kring huset nedsj unkna marken fylides
npp till normalnivä. Ärbetet, som utföfts genom stadsingcniörens i
Uleäborg vänliga för;nedling, drog en kostnad av fmk 3,t9l: 50.
1 Degerby avrev stormen den 11 september husets yttertak, solu
åter påsattes och förstärktes för en kostnad av fmk 3,523: 50.
Dc först omnämnda smärre störingarna ha ofta haft till orsak
rimfrostbildning vid dc enida block, över vilka vajrarna till fiottör och
niotvikt löpt. Det är avsett att nästa är ersätta dem mcd andra.
Havsforskningsiiistitutets värksaniliet tinder år 1 )2 1.
Institutet har tilis vidare övertagit vrden av en rnareografstatioii
ä Vata;no, som där år 1916 uppställts av Rvska vetenskapsakademin.
Apparaten, som endast kan arbeta sommartid, registrerar i skalan 1/
och motsvaras en timme av 1 1,4 mm å registrerpapperet. Apparaten
inspekterades och förbands med fixpunkt, som inslogs den 31 oktoher
av assistenten STENIJ,
Det tidigare vid mareograferna använda gröna stiftet (N:o 3) har
under året ersatts med ett brunt.
Peg1arna Om observationerna från de 30 orter, vilkas iakttagelser
vidare bearbetats å institutet, ingå i tabellen 2 särskilda uppgifter.
Nytillkommen är en nyuppsatt skala å Valamo, där av ;nunkarna
iakttagelser tidigare gjorts å en i eng. fot och tuni inclelad skala. Iakt
tagelserna i Kemi, Toppila och Alholmen, där numera mareografer
finnas, ha inställts; möjligheten att vid vissa tilifällen, för koritro1l
och komplettering av mareografuppgifterna, aviäsa dem består. Mcd
utgången av året skola vidare pegeistationerna Yxpila, Vasa och Sortan
lahti indragas. Pegein i Björkö, f. ö. icke observerad under februari—
april, boftrycktes av högvattnet den 23 september och &teruppstäildes
den -5 oktober. Vidare föreligga vattenståndsanteckningar från
Valsörarna (jan.------juni), Gråhara (jan. och febr.), Södrahamnen, Vräk
holmen och Starnö (där å henigjord skala observerats itnder juni clec.),
men ha dessa ej vidare bearbetats.
-
Avvägningar av pegiarnas noilpunkter ha gjorts säsom av tabellen
framgår; i Sortanlahti, Sordavala och Valamo ha nya fixer anbragts.
På samma sätt som för senaste år har talassologen RENQVIST grail
skat den omsorg, mcd vilken aviäsningarna gjorts, varvid materialet
från dc båda halvåreii behandlats skilt för sig. Det har då framgått,
att m-vördet, »medelfelet, vars härledning i senaste årsberättelse angavs,
för förra halvåret utfallit mcd 0.65, för senare halvåret efter den årliga
inspektionen n;ed 0.60 cm, medan detsamma ju för år 1923 var 0.66
cm. Tvärniini;e t. cx. har förbättrats från 0.77 till 0.57 cm, Skuru från
0.97 till 0.55 cm och Someri från 1.22 till 0.85 cm, medan Strömma,
där den mångåriga observatorn Wikström bortryckts av döden, gått
ned från 0.58 till 0.82 cni. Såsorn senaste år visa armstationerna lägre
tai, 0.54, än stationerna mcd skala, 0.65 cm.
För utredande av arten och omfattningen av en den 15 maj inträf
facl hastig vattenståndsväxling har en rnndfråga riktats till ett antal
av institutets observatörer och person er bos att a vid kust en.
Rolf Witting.
Tabeil 2. Pegeistationer 1924.
Kemi.
Toppila
Ulkokaila
Yxpila
Aiholmen
Rönuskär
Vasa
Sälgnmd
Rälsö
Mäntyluoto
Säbbskär
Lökö
Lypertö
Lemström
Heliman
Kobbaklintar
Lohm
Utö
Jungfrusuncl
Strömma
Hangö fyr
Tvärminne
Skuru
Söderskiir
Hogland, Suurkylä
Kotka
Sommarö
Wiborg
Lavola
Björkö
Sordavala
Sortaulahti
Valamo
(T. Jaatinen)
fJ. Åsvik)
f E. 3. Björklöf..
, (1. Leiviskä)
K. Stoit
(3. A. Lillsund)
J. E. Söderhohu..
K. 0. Heliman
1.. Karlberg
3. E. Grönblom
J. Snndblom
Petter Kandika
P. E. Warjonen
3. W. Sjögren....
1. Broman
3. V. Johansson
Lotsarne
M. A. Miekeisson
F. A. Lindström..
J. E. Älborg
Ä. W. Wfkström
A. Wikström
1 K. W. Ragueli..
Pyrbetjäningen
0. Fagerström.
Ester Öhman
E. A. Luudeil
Leander Mattila
A. W. Nybom....
W. Niemelä
E. Löyskä
1. Elo
Hugo Pöntynen
Antti Peippo
f A. Lempiäinen
0. Tampio
J. A. Kanninen
1—- -XII
‘——-XII
‘-——XII
‘—XII
‘---XII
‘—XII
‘-—XII
‘—XII
‘—XII
V14,X8,
XI 2
V3, VII
26, X14
x 31
(7), 14, (21)
8
14
8
7, 14, 21
$
9
7, 14, 21
7, 14, 21
7, 14, 21
9
9
7, 14, 21
7, 14, 21
7, 14, 21
7, 11
Observa- Observa-
. Ävvag- . —Ort Obqervator tions tions , —
.
. ning . 0
. penod termin
Reserv
Reserv
I-—XII
‘—xl’
Reserv
‘—XII
‘—XII
‘—XII
‘—XII
I—XII
‘—XII
i—xri
I—XII
i—-xii
‘—-XII
‘—XI;
‘—-XII
I—--xI1
1 --XII
‘—-XII
VI 17
VI 18
VI 19
VI 20
VI 20
VI 21
VI 21
VI 22
VI 23
VI 23
VI 23
VI 25
VI 25
VI 26
VI 26
VI 26
VI 27
VI 27
VI 29
VI 30
VI 30
VII 1
VI 2
VI 5
VI 3
VI 5
VI 4
5
1’
1’
1’
P
S
P
P
P
P
P
5
P
P
P
5
P
P
5
P
5
P
P
S
5
P
1’
P
P
P
P
P
P
T
V
V
V
1’
V
H
T
V
V
V
V
V
V
T
V
V
T
V
V
T
V
V
T
V
H
V
H
V
V
8
7, 14,
7, 14,
14
14,
14
8
7, 14,
8
8
7, 14,
8
7, 14,
9
21
21
21
21
21
21
1, V—XII
‘—-XII
I—XII
XI, XII
Ett terinintal inom parerites anger, att den ii rågavarande observationsterminen
icke biivit nyttjad under hela perioden. P pegel; $ arm och stång; V = vatten
ståndsjournal; T = talassologisk journal; H = journal erhålleu från Hydrografiska byrån.
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Tabeti 3. Dc tatassotogiska årsstationerna 1924.
,-
E
,Ort Observator Vt,prov dagligen . Vind
ki. dagl. ki.
J Suornela
f J. Leiviskä
E. J. Björklöf
VI 19
VI 19
‘—XII
‘—XII
S. Källström .. VI 20 1X11
23 7, 14, 21
34 7, 14, 21
35 7, 14, 21
7, 14, 21
7, 14, 21
VI 20 IXII
VI 21 I—XII
VI 22 1X11
VI 23
VI 25
Marjaniemi
Ulkokalla
Tankar
Valsörarna
Norrskär
Sälgruud
Säbbskär
Enskär
Märket
Lågskär....
I;tö
J ungfruskär
Lohm
Bengtskiir..
Russarö....
J usarö
Kallbådan..
Gråhara
Helsingfors
Söderskär..
Aspö
IXII
V—XI 1
VI 12 IXII
VI 26 I—XII
VI 27 IXII
23
14
22
21
21
17
30
34
30
35
29
8
20
10
10
40
20
24
20
100
70
90
40
50
50
30
20
40
30
50
30
14
1: 7, 14; II—V,
XII: 14; VI—XI:
7, 14 21
E—VI; XII: 14;
VII—XI: 7,
14, 21
1—111: 14; IV—
XII: 7, 14, 21
1, IL V—VIII: 7,
14, 21; III, IV, X
—XII: 14
I—V: 14; V—
XII; 7, 14, 21
7, 14, 21
14
14
[, II, XII: 14; III,
IV, X, XI: 7, 14;
V—IX: 7, 14, 21
7, 14,21
15
14
1, II, XII: 14; III,
IX—XI: 7, 14; IV
—VIII: 7, 14, 21
14
1—111, X—XII:
14; IV, IX: 7, 14;
V—VIII:7,14,21
14
7, 14, 21
9
7, 14, 21
I—V, XI, XII:
14; VI—VIII: 7,
14,21; IX, X:7, 14
f J. Back
K. F. Färni
K. A. Grönqvist..
1.. Karlberg
Petter Kandika
Elis ‘Vallenius.
f K. J.
‘ J. M. Osön
K. Lindström..
E. A. I.indqvist.
f F. A. Lindström
A. K. Brunström
E. G. Brunström..
T. G. Adolf sson
Y. 5. Johansson
K. Ä. Hagnäs..
N. Mangelius
f K. J. Lundberg.
V. V. Sjöblom..
A. E. Enqvist....
K. E. Eklund.
J. V. Waldön
E. A. Lundeil
W. Tuomola
7, 14, 21
7, 11. 21
14
7, 14, 21
7, 14, 21
7, 14, 21
7, 14, 21
7, 14, 21
VI 27
VI 27
VII 1
IXII
IXII
I—XII
VI 7 I—XII
VII 2 IXII
24 7, 14, 21
26 7, 11, 21
VII
VI
VI
2
2
2
IXII
IXII
IXII
IXII
I—XII
36
32
22
33
7, 14, 21
7, 14, 21
7, 14, 21
7, 14, 21
8 Rolf Wittittg.
Ort Observator Ytprov dagllgen Vind
ki. ., , dagi. ki.
.2
Hoglarid .. Ä. Sunila VI 5 1X11 1: 14, II—XII: 7, 60 23 7, 11, 21
14, 21
Sonimarö .. W. Niemelä VI 5 I—XII 1: 14; fl—XII: 7, 50 24 7, 14, 21
« 14,21
Stamö A. Pitkänen VI 3 1X11 L—V: 14; VI— 20 32 7, 11, 21
XII: 7, 14, 21
Martinsaari, lvi. Niemelä VI 3 I—XII 14 25 30 7, 14, 21
Styrsudd
.. 1. Wirkki VI 4 1X11 1: 14; II—XII: 7, 20 24 7, 14 21
14, 21
Bearbetningen av vattenståndsmaterialet har efterhand fort
gått allteftersom journaler och mareograflängder inkommit. Obser
vationerna ha granskats genom jämförelse i sammandragstabeller eller
löpande grafiska framstU1ningar. 1922 års vattenståndsobservationer
äro publicerade av talassologen RENQWsT; iakttagelserna från 1923
voro vid årsskiftet i det närmaste färdigt san;manställda för tryck.
Precfsfonsnivellement. $ortanlahti mareograf ha; under åter
sammanbundits med precisionsnivellementet, genom att assistenten
STENIJ nivellerade en 27 km lång linje från Sakkola till orten i fråga.
Ärbetet, vid vilket 13 fixer utsattes och sträckan avvägdes clubbelt,
tog en tid av 12 dagar. Medeifelet pr km hlev 0.56 mm, bestämt ur
differensen mellan nivellementen fram och åter dc enskiida sträckorna.
Dc talassologiska iakttagelserna å fasta stationer.
$tationsnätet, som omfattar 26 under hela året observerande sta
tioner, har undergått endast den förändringen, att stationen Porkala
flyttats längre ut i samband mcd fyrens förflyttning från Rönnskär
till Kallbådan, alltså till en lämpligare plats, Observationerna ha över
huvud utförts väl, dock äro ännu ett par stationer att hänföra till en
lägre kategori än dc övriga. För undvikande av hickor i observationma
vid instrumentförlust ha aV dc svåråtkomligare tre, Norrskär, Märket
och Lågskär, försetts mcd en reservuppsättning. Enskär och Ulkokalla
erhöllo sådan redan sistiidet år. Vid vårexpeditionen inspekteracles
Havsforskningsinstitutets viirksamhet u;ider tr 1921. 9
21 av clessa stationer av talassologema RENQVIST och GRÄTQv;sT der
assistenten JURWÄ. Omfattningen av arbetet framgår av tabellen 3.
Iakttagelser ha utförts å 11 fyrskepp, alla å cleras ordinarie
stationer. Dessa iakttagelser ha samtliga utförts väl. \Terkkomatala.
Äransgrund, Storbrotten och Helsingkallan ha inspekterats. Se tabellen 1,
Observationerna ha som tidigare omfattat temperatur och salt-
hait å olika djup, ström, vanligen ä tre djup, samt anteckningar över
vind rn. m. Ä Märket har den senaste år påbörjade provtagningen för
syrebestämning fortsatts.
Tabeit 4. Tatassologiska observationer d /yrskeppen 1924.
Vtternp., ‘
Fvrskepp Observator OJOj
Vifld och
ström
dagi. ki.
Plevna Ki. Wjkluiid VI 17—X 31 7, 14, 21 13 10
Nahkiainen .. V. W. I,aurCn .. VI 16---XI 17 7, 14, 21 15 26
Helsingkallan .. K. E. Mattsson VI 19XII 4 7, 14, 21 17 26
Ä. W Katn
Snipan . . VI 1 XII 8 7, 14, 21 18 26W. V. Jurvehus.
Storkallegrund.. K. G. Rosenberg .. VII 23—XII 3 7, 14, 21 16 20
Relandersgruiid . C. Aug. Dahlqvist . V 28--XII 31 7, 11, 21 21 3t)
Storbrotten . . . . Befälet 1 1- 8, VI 15-XII 31 7, 14, 21 21 30
Äransgrund J. 1. Eriksson . . . 1 1-23 V 19-XII 31 7, 14, 21 26 3t)
Kalbådagrund .
. J. V. Paluiroth. . V 24—XII 31 7, 14, 21 19 30
Verkkomatala .. W:m lohaus VI 13—XII 5 7, 14, 21 17 30
Taipaleenluoto. . G. Ä. Biom VI 3—XI 16 7, 11, 21 18 10
Bearbetning. Journalerna inkomma per månad, och har bearbet
ningen i takt därrned fortskridit, varvid dock är att niärka, att då salt
proven hopsarnias i samband rned inspektionen, för senare halvåret
salthaltsvärdena stå till förfogande först under följande år.
Under året puhlicerades dc talassologiska iakttagelserna för är 1922,
redigerade av talassologen GRANOvIsT, dc för 1923 färelägo vid års
siutet i trvcldärdigt skick.
Ström- och vindiakttagelserna ha, såsorn i senaste årsredogörelse
angavs, bearbetats något annorlunda än tidigare, i det frekvenstal och
resultanter härletts. Dessa beräkningar ha slutförts för materialet
av år 1923 och påbörjats för det av år 1921. Arhetet har handhafts av
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TabeU 5. Isupptcckningar vintern 1923— 24.
Antal ÄntalOrt Observator Tid jour- kartor
naler
Röyttä
Ajos
Ulkogrunni
Marjaniemi
Toppila
Tauvo
Iso-Kraaseli
Ulkokalla
Ohtakari
Yxpila
Tankar
Stubben
Vasa (Erändö)
Norra Ejörkö
Gåshällan
Korsö
Valsörarna
Rönnskär
Norrskär
Bergö
Strömmingsbådan
Sälgrund
Högklubb
Yttergrund
Skarvörama
Räfsö
Säbbskär
Eergskär
Raamo
Lökö
Enskär
Nystad
Lypertö
Jurmo
Dånö
Saggö
Säiskär
Piubo
Signilskär
Märket
Korsö (Äl)
J. R. Aspegren
J. P. Aho
W. Pinnberg
J. Suomela
A. Heikkinen
J. Haikara
A. W. Juselius, K. Hoim..
J. Leiviskä
K. L. Lindeli
A. Gustafsson
S. 5. Källström
1. Syborg
0. Söderhoim
J. H. Nabb
J. K. Kvist
H. Sid
K. Eärm, J. Back
M. Söderholm
K. A. Grönqvist
Petter Nyback
Ii. Ä. Söderholin
L. Karlberg
J. ?. Skogma;i
3. V. Molander
V. A. 5sterrnan
E. A. Porss, Y. H. Aalto..
Petter Kandika
K. H. Lindgren
E. Wirtanen
J. V. Nylund
Elis Valleuius
Karl Sjöberg
F. Hoim
J E. Söderberg
J. A. Jansson
Aug, Th. Feliman
K. E. Holmberg
K. Fagerström
J. V. Carlberg
J. 2d. Osön
E. A. Nordberg
XI 9—V 30
XI 2-—-V 30
XI 23—V 23
XI 23—VI 6
XI 30-—V 30
XI 2—--VI 13
XI 16—V 30
XII 28—V 23
XI 23—V 30
XI 16—V 16
XII 21—V 30
XI 30—V 23
XI 23—V 30
XI 9—V 30
XII 7—V 16
XII 14—V 30
XII 21—V 23
XII 28—V 23
XII 28—V 30
XII 14—V 23
XII 21—V 23
XI 30—V 16
XI 9--—V 23
XI 23--V 23
XI 30—V 9
XI 30—-V 9
XII 21—V 9
XI 30-—V 23
1 18-—V 9
XII 7—-V 16
XII 28—V 16
XI 30—V 16
XII 21—V 16
XII 21—V 23
XI 30—V 23
1 4—V 2
1 4—V 16
XII 28—V 9
1 25—V 9
1 25—IV 18
1 4—IV 18
30
31
13
29
10
32
29
22
27
21
22
99
24
29
21
21
22
22
23
24
23
24
29
25
23
24
21
26
12
38
39
23
99
22
25
16
19
29
16
13
14
0
3
4
13
1
4
17
16
4
14
4
3
9
1
20
7
17
3
8
6
19
7
21
20
15
22
4
7
14
3
3
1
5
10
6
5
15
8
6
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Kobbaklintar
Torpö
Boinarsunil
Grundsunda
Degerby
Enklinge
Sottunga
Lägskär
Kökar
J ungfruskär
Utö
Lolini
Ruotsalais
Nadendal
Äho
Pargasport
Gulikrona
J ungfrusund
Kimito kanal
Hästholm
Bengtskär
Hangö, Tulludden
Russarö
Tvärrninne
Jusarö
Barösund
Bågaskär
Porkala
Kallbådan
Gråhara
Söderskär
Vötskär
Gloshol;n
Boistö
Lovisa
Orrengrund
Korsalö
Staniö
Kuutsalo
Äspö
Hogland N
Hogland S
Sommarö
Lotsarna
A. Ä. Johansson
K. E. Engman
fred. Wennströi;r
J. M. Söderman
Oskar Sjölund
T. E. Holmberg
E. A. Lindqvist
Ä. f. Westerberg
E. Brunströ;n
P. Ä. Lindström
T. G. Ädolfsson, A. Öhman
J. Koski
A. Sundman
A. W. Mickelsson
Paul Öhman
ii. E. Öhman
J E. Älborg
K. G. Wikström
H. F. Heino
K. Ä. Hagnäs
Uno Larsson
N. Mangelius
Ä. Ä. Österlund
V. W. Sjöblom
G Ä. Westerholm
ii. E. Westerberg
R. Mahnström
Emil Enqvist
K. E. Eklund
E. A. Lundeli
K. Sarman
G. Ä. Andersson
G. Karisson
G. A. Gustafsson
P. E. Michelssou
1. Sipari
Änton Pitkänen
W. R. Brunila
W. Tuomola
Ä. Sunila
E. A. Penttilä
W. Niemelä
Antal
,.
. AutalOrt Observator Iid 3our- kartor
naler
1
XII
XI
X”
XII
1
1
1
XII
1
XII
XII
XII
XII
XII
1
XII
XII
XII
1
1
1
XII
XI
X”
XII
1
1
1
1
1
II
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
1
1
1
25—IV 11
21—V 2
28—V 9
28—IV 4
28—V 9
4—V 16
25—V 2
25—V 2
4—Tv 25
21—v 9
25—V 2
28—V 16
28—V 9
21—\T 9
7V 7
28—V 9
4—V 16
28V 9
14—V 9
7—V 9
11—V 9
4—tV 25
11—IV 4
28—V 9
28—V 2
21—V 16
28—V 16
4—V 9
25—V 2
11—V 2’
11—V 9
4—11 29
8—V 2
28—V 16
7—V 9
28—V 9
21—V 9
28—V 16
28—V 2
28—V 16
25—V 9
25—V 9
11—V 9
12
20
20
15
19
20
15
15
17
21
12
21
20
21
22
20
19
18
23
24
1$
17
12
19
19
21
20
17
15
17
18
7
12
21
19
20
17
21
7
14
13
15
18
4
$
3
3
5
6
2
$
6
0
9
5
5
4
3
$
13
12
8
12
7
14
17
12
10
4
9
11
4
5
2
11
6
12
10
7
5
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Nervö
Lövskär
Sejdskär
Predrikshanin
Martinsaari
Pitkäpaasi
Trångsund
Björkö
Styrsudd
Hanhipaasi
Rahmausaari
Sorola
Kexholm
Koivuniemi
LäskeUl.
Kaiksalo
Saunaniemi
Sortanlahti
Sordavala
Mantsinsaari
P. Marjak
E. J. Granit
1. Norrgren
G. Salo
M. Niemelä
Otto Niemi
A. Mtiuronen
H. Pöntynen
Ii. Wirkki
J Ä. Elonen
P. Ähokas
M. Kokko
Otto Hyytiäinen
W. Heikkurinen
M. Ähokas
T. Parikka
A. Hedlund
Ä. Tikka
Ä. Laissi
i’J. Kudretsow
i 4—V
1 18—V
1 4—TV
XI 30 —-V
XII 30- V
XII 28—-V
XI 30—-V
XII 7-11
Xii 28—TV
1 25—V
XI 24-----V
XI 30—V
XII 28—V
XI 30---V
XII 28 —V
1 25—V
XI 23—-V
XII 28—V
XII 21—V
Xii 28--- 1
assistenten PALMN, som härvid ock utföft en del jämförancle saat
manställningar till undersökning av sambandet mellan vhicl, vattenståiid
och ström.
Dc egentllga isfakttagelserna.
Redogörelsen omfattar, säsom ock tidigare skett, en hei isperd
ohruten, här då vintern 1923—24. Tabehlen 5 anger isiakttagelsernas
omfattning. Säsom av densamma framgår, ha uppteckningar gjorts ä
104 orter, varvid å 95 av dem kartskisser äver isläget ritats.
$ammanstäilningen av dessa iakttagelser ger oss den bästa och ut
förligaste översikten av isläget, och är det väsentiigen dessa, som
ligga till grund för institutets vidare beskrivning och bearbetning av
isförhållandena. Journalerna avslutas per vecka på fredag, dä dc iii
sändas; och sammanställes mcd stöd av dem i början av följande vecka
en översiktskarta äver läget pä fredagen, som ytterligare efter hancl
utfyhles vid ingängen av j ournalerna från orter med långsam postgång.
XTidare har kartan för Finska vikens södra kust kunnat kompietteras mcd
• Antal AntalOrt Observator Tid j our- kartor
naler
9
25
16
9
9
16
22
25
tG
16
16
9
16
23
23
23
16
19
15
7
21
24
20
24
11
15
15
25
25
17
21
21
18
24
21
22
1
8
t
4
9
15
10
18
8
9
7
1
3
13
9
1
1
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tillhjälp av de estniska isiakttagelserna för vintern 1923—24, vilka dr
KARL Fniscn i Dorpat älskvärt stälit till institutets förfogande.
Den första översiktskartan är uppgjord för den 9 november, den
sista hänför sig till den 17 juni, kartornas antal är säkinda 33. För
samma tid ha veekokartor hänförande sig till Ladoga uppgjorts.
Bearbetningcn av isinaterialet har fortgått på den linje, som i
resenaste årsredogörelse angivits. Dä det visat sig, att kostnaderna för
det reproduceringsförfarande, som valts, betydligt komme att överskrida
de uppgivna, har institutet övergått till ett enklare och billigare repro
duktionssätt. Vid årsslutet voro största delen av de vid årets början
återstående kartorna renritade. Bearbetningen av vintern 1922—23
förelåg vid årets slut i korrektur, och bearbetningen av vintern 1920—21
har utkoinmit under året, bägge av talassologen GRANQVISTS hand.
Det arbetsdryga ismaterialet torde i den närmaste framtiden, sannolikt
under loppet av 1926, vara bearhetat upp till det löpande, såsom ju
failet är med institutets övriga arbetsgrenar.
Israpporterfngen.
Institutet rapporterar oni isläget bäde i översikt en gång per veeka
och för bestänida orter och farleder dagiigen.
Veckorapporteringen avges varje fredag, deis i forrn av en prelimi
när översiktskarta över isläget vid våra kuster samma dags morgon,
varvid nödvändiga uppgifter telefonledes införskaffas och den nss
uppgjorda titförligare kartan för föregående fredag ger något stöd,
deis i form av en veckorappoft innehållande skildring i ord av detta
isläge.
Den dagliga israpporteringen omfattar dels utsändande per radio
till utland och fartyg av uppgifter om förhällandena i våra vatten,
deis en spridning he;nma av en samrnelrapport innehällande dessa
uppgifter och per radio från utlandet erhållna ;neddelanden om förhål
la;idena där.
Dc preliminära översiktskartorna ha tillställts sj öfaftsstyrelsen,
operativa avdelningen vid kustförsvaret, handels- och industriministe
riet, utrikesrninisteriets handelspolitiska avdelning, hamnstyrelsen i
Helsingfors, sjöfartsinspektören i Åbo och hamnkontoret i Hangö,
finska ångfartvgsaktiebolaget och Deutsche Seewarte, dc utförligare
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fredagskartorna dessuton; cle tvä förstnämnda. F’redagsrapporten
och den dagiiga sammeirapporten ha översänts till sj öfartsrnndigheterna,
titrikes- och handeis- och industriministerierna, dc större städernas
hamnkontor, F. Å. A. sarnt idningspressen och varit uppslagen i Ä. B.
Einlands resebyrå. Av fredagsrapporten har på anhållan sedan den
11 januari för utrikesministeriets presshyräs nyhetstjinst ett sanunan
drag utförts.
Veckorapporterfngen vidtog den 2 decernber och fortgick till deii
16 maj Härför erforderliga tllläggsuppgifter ha erhållits av cle i tabeil
6 uppräknade observatörenia, och ha de dagiiga rapportörernas upp
gifter naturligtvis beaktats, varfönitom vicl behov vid särskilda till
fällen ytterligare kompietterande uppgifter iuförskaffats.
TabeU 6. Tele/onraportärer 1923—24.
Kantlax’) 1. Nyborg.
Björkö (XVasa 1.) 1) P. Nyback.
Bergö’) 11. Skl.
Vasa K. C). Björkqvist.
Sälgrund 1) L. Karlberg.
1Iögkluhb’) J. E. Skogman.
Yttergrttnd 1) B. V. Molander.
.Räfsö F. A. Pors.
Mäntyluoto J. Sondbloru.
Raumo 1.. Ä. Heuriksson.
Nystacl K. Sjöberg.
Lypertö P. Iloirii.
Nådendal Ä. Sundman.
Aho Ä. Rusko.
(rön;iäs 1. Granqvist.
1o1un T. G. Adolfsson.
J ungfrusund J. 11. Andersson.
Hangö A. U. Karl7herg.
Hangö Tulludden U. Larsson.
Riissarö N. Mangelius.
Tvänninne A. A. Österlond.
Ekenäs J. T%ndliolm.
Josarö J. F. Lindhohn.
Bägaskör E. E. Westerberg.
Barösund G. A. Westerholm.
Rönnskär (Porkala) R. Malmström.
) Genom förmedfing av kapten K. 0. Björkqvist i Vasa.
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Grähara K. E. Eklund.
Söderskär E. A. Lundeli.
Glosholm G.A.Ändersson.
\Tåtskär K. 1. Sarnian.
Boistö G. Karisson.
Äspö W. Tuomola.
Pitkäpaasi 0. Niemi.
Trångsund A. Muuronen.
Björkö (Wih. 1.) H. Pöntynen.
Styrsudd E. \Virkki.
Den dagliga radiorapporten har utsänts under vintern 1923—21
enligt det svstern som refererades i senaste årsredogörelse. Rappor
teringen vicltog den 8 noveinher och utsändes den sista radiorapporten
den 30 maj.
‘Till institutet ha primärmecldelandena intelegraferats av de i tabellen
7 uppräknade rapportörerna. Nästan dagiigen har för
O
iiågon ort för
vinnande av klarhet ytterligare konipietterande uppgifter införskaffats.
Här må vidare nämnas, att av tekniska skäl t värr ej under vintern
samma våglängd kunnat hela tiden användas, vilket berett mottagarena
en del olägenheter och vl1at hickor.
Tabeit 7. Dagliga raporiörer 1923—24.
Kemi Thure Jaatinen.
Uleåborg II, W. Snellman.
Jakobstad G. Ramstedt.
Vasa K. 0. Björkqvist.
Räfsö P. Ä. Pors.
Mäntyluoto J. Sundblom.
Raumo A. V. Henriksson.
Mariehamn A. Johansson.
Degerby R. Miehelson.
Äho A. Rusko.
Hangö L. Karlberg.
Hangö Pr. Wikström.
Jusarö V. W. Sjöblom.
Porkala R. Malmström.
Grähara K. 12. Eklund.
Söderskär 12 .A. Lundeil.
Kotka 12. Ström.
Trångsund Y. A. Mäkelä.
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Den dagliga sammefrapporten har innehållit dc insanilade ttpp
gifterna om isförhållandena vid våra kuster sa;nt de ;nottagna rnedde
landena om isförhällandena å viktigare orter i Sverige, Estland, I4ettland
och i’vsklancl. Den första utsändes den 9 november, den sista den 28
maj.
-
Radiorapporteringens utvecMiug. Prän och med oktober 1924
har det utgående telegramniet förstorats, i det antalet oter eller
farleder, om vilka uppgifter ges, ökats från 36 till 60; detta för ttt till
mötesgå uttalade önskningsrnål, och har därvid vunnen erfarenhet om
avgränsningarnas läniplighet beaktats. I)etta innebär ej att arhetet
sktille ökats i det förhåflande, som nyss anförcla siffror kunde ange,
cld ju en god del av arhetet är oberoende av oftemas antal, och då ju
vidare höst och vår hnvudvikten vid rapporteringen faller på andra
trakter än under högvintern, och i överenstännnelse härmed telegrammet
kan förkortas. $ystemet, även chiffret är detsamma, som det i senaste
trsberätte1se rneddelacte, mcii ortsgnipperingen är ändrad, såso;n ur
schemat å nästa sida framgär:
Äv Deutsche Seewarte väcktes i augusti förslag oni den utvidguing
av rapporteringstjänsten, att även meddelanden från fartyg i öppen
sjö skulle insamias för att vid israpporteringen utnyttjas. Institutet
anslöt sig i princip till försiaget om såclan rapportering, $0111 utan att
i avsevärd ;nn öka arbetet, säkerligen vid vissa tiifällen kunde ge
uppgifter av värde. Men institutet rnåste ställa sig betänksarnt till att
här införa ännu det nya ischiffer, som ock föreslogs. Då fräri Norge ytter
ligare pä hösten anhållan gjordes oni utbyte av ismedclelander; och
använclningen av ett clär brukat chiffer för trädnieddelanden föreslogs,
skulle vi ha korn;nit upp till feni chiffer för ismecldelandena, ett fhiskt,
ett svetiskt, ett tyskt, ett norskt och slutligen ett för meddelanden frän
sjön. Det var dä naturligt att institutet, som redan tidigare sökt få
en nägot större enhetlighet till stånd, ingick på underhandiingar on, ett
föreiihetligande av chiffret. Dessa underhandiingar som förts n;ed
Tysklancl, Sverige, Estland och Norge äro vid årsskiftet ej av
siutade.
För att införskaffa erfarenhet om i vad mån rapporterna fråi; öppna
sjön kunde utnyttjas, beslöts att försöksvis söka fä sdau rapporteHng
i blankskrift till stånd, och rnedgav statsrädet den 1 decernber iustitutet
rätt att under vintera 1924—25 avgiftsfritt mottaga såclana rappor
ter från fartyg genoni landets radiostationer.
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Huvud- Under- Teckenpar Farled eller trakt
grupp grupp z n
första Björkösund
första andra Kring Verkkomatala
tredje Havet väster om Björkö
A A
första Farleden Wiborg-—Trngsund
aridra andra Farleden Trngsund—Rödhh11
tredje Ytterom
första Kotka harnn och närmaste skärgård
första andra Ytterom Rankö
tredje Ytterom Luppi
BB
första Havet öster om Hogland
andra andra Havet söder om Hogland
tredje Havet viister om Hogland
första Helsingfors södra hanm och närmaste skärgård
första andra Ytterom Sveaborg
tredje Ytterom Gräskärsbådarna
cc
första Vid Porkala
anclra andra Ytterom Kallbådan
tredje Barösundsfjärden
första Havet utanför Jusarö
första audra Hangöhamnomräde och närmaste skärgård
tredje Kring Russarö
DI)
första Havet langre ute, Inom synhali fran Russaro
anclra andra Hangö västra fjärd
tredje Södra delen av Gulikrona fjärd
första Åbo hamnområde till Stora Bocken
första andra Erstan
tredje Vidskärsfj ärden
liE
första Kring Utö
antira andra Havet längre ute, inom synhåll frän Utö
tredje Skiftet
förtsa Vid Ledsund
första andra Öster om Nyhamn
tredje Havet utanför Kobbaklintar
Ff —
första Mariehamns skärgård
ancira andra Väster om Eckerö
tredje Ut niot Säiskär
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Huvud- Under- Teckenpar
. 1’ arled eller traktgrupp gmpp in
första Skärgårdeii utanför Raumo
första audra Havet utanför Rau;no, närmare
tredje Trakten av RelandersgrundGG
första 24äntvluoto hamn och närmaste område
anctra andra Ytteroin Kallo och Räfsö
tredje Havet läugre ute, inom synhäil från Räfsö
första Vasklot hamn och närmaste skärgård
första a;idra Mellan Storhästen och Ensten
tredje Rönnskärsfarleden
HFt
första Norrskärsfarleden
andre andra Jakobstads hamuområde
tredje Ädö redd
första Havet utanför Mässkfir
första andre Yxpila hamnområde
tredje Innanför Tankar
==
första Havet längre ute, hiom synhåhl från Tankar
audra andre Brahestads redd
tredje Ut mot Nahkiainen
första Havet norrut frän Isokraaseli
första andre Uleåborgs yttre hamnar
treclje Parleden till Uleåborgs hamnar
första Havet utanför Marjaniemi fyr
andra andra Kemi htamnar
tredje Havet vtterom Kemi
De kemfska arbetcna.
Äntalet titförda klortitreringar var 10,712, antalet syrgastitreringar
253, väteionbestämningar kolorimetriska 573, spektrofotornetriska ca140 och elektrometriska ca 90, alkalinitetsbestämningar 114, bestäm
ningar av totalkolsyra ca 50 och av kolsyretension ca 50. Dessa ha alla
utförts på laboratoriet, sä när som de kolorimetriska väteionbestäm
ningarna, vilka på expeditionen anställdes av assistenten GIIPEN3ERG
öster om Helsingfors, av assistenten $TENIJ i det övriga undersöknings
området.
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Det experimentella sttidiet av dc på havets kolsyrehushållning
värkande omständigheterna har fortgått. De första serierna av vatten
med hög salthalt visade, att i svstemet tension—väteionkoncentration
alkalinitet—salthalt, salthaltens öknh;g i högre grad än väntat mot
värkade alkalinitetens ökning. Till belysning av detta gjordes ei; serie
bestämningar av tension och väteionkoncentration med varierancle
av salthalt och alkalinitet. Vidare utfördes såväl för att kontrollera
metoderna som för att underlätta den teoretiska diskussionen liknande
försök mcd vatten av rnotsvarande halter natriumldorid och natrium
bikarhonat. För högre kolsvretensioner erhöllos värden, som väl övcr
ensstämcie mcd det man enligt tidigare arbeten kunde vänta, och kai;
väl sålunda metodiken anses vara säker. För lägre tensioner erhölis
därernot en avvikande bild, varför en följd liknande mätningar utfördes
mcd vatten och koldioxicL Gällande värden å fördelningskoefficienten
återfunnos vid högre koncentrationer, medan vid lägre avvikelser
yppade sig, som dock falla nära felgränserna. Talassologen BuCH har
offentliggjort ett meddelande on; dessa mätningar.
För fastställande av neutralsaltvärkan vid väteionkoncei;trations
;nätning mcd spektrofotometer vid olika ljusvåglängd ha paralleilserier
av elektrometriska och spektrofotornetriska bestämuingar igångsatts.
Då dc vid ]{ichaelis st;abbmetod för väteionko;;centrationbestäm
ning använda färgitmnena visade sig ej vara särdeles hållbara, j ämfördes
mcd dem några andra hållbarare färgade lösningar, som visade sig vara
opt;skt nära identiska och väl användbara.
1 enlighet me(l önskningsmål uttalade vid den internationella havs
forskningskonferensen har en orienterancle undersökning av havshotti;en
påbörjats. Vid expeditionen togos 3$ prov av havsbottnen å våra sta
tioner mcd en hottenharpun, som i alit huvudsakligt överensstärnde
mcd den av 0. SJÖ5TEDT anväiida. Dc i glasrör, slutna mcd kork, för
varade proven ha underkastats säväl makro- som n;ikroskopisk gransk
ning, avslutad inom året, och skola dc efterhand underkastas ken;isk
analys. Vid den mikroskopiska granskningen ha vissa ledformer ut
valts, och sedan proven mcd avseende å dessa genon;gåtts ha preparat
för utförligare undersökning överlämnats till Vetenskapssocietetens
vattenbiologiska undersökning. Arbctet har uppdragits åt assistenten
GRIPENBERG, soi;; till en början erhöil handledning för lcdfol-mernas
bcstämning av mag. Y. WU0RENTAus.
20 Rolf Witting.
Iv.
Pubilkationer.
Av institutets skrifter ha under året ntkornniit på svenska och
finska (nied tvskt referat):
N:o 22. GuNNAR GRANQvIST: Isarna vintem 1920—21.
No 26. GUNNAR GRANQvIsT; Regelhuudna iakttagelser av havets temperatur och
salthalt uudet år 1922.
N:o 21. RISTo JURwA: Talassologiska vårexpeditionen 1923.
N:o 29. HENWK RENQvIST: Dagiiga vattenståndsuppgifter 1922.
N:o dl. ROLF WITT{NG: Havsforskuingsinstitutets v3rksarnhet under ir 1923.
På annat håll ha i sarnmanhang med institutets arheten stående
uppsatser offenUiggj mts:
HENRIK RENQvIsT: Vattenstalidsförhållandena i Helsingfors. Tekniska föreningeits
förhandiingar.
HENRIK RENQvIST: Iso valtameri. 1 sam;;ielviirket Maapallo.
KURr EUcH: Die Löslichkeit des Kolendioxyds im Wasser hei niedrigen Konzenfrationen.
Soc. Scieut. Fen;i. Comm. phys. math. II. 16.
KURT Bucu: Kolsyreutbyte.t mellan atinoafär och Ray. Pörsta forskar;nötets för
handi. III.
RisTo JURWÄ: Skärgårdshavets isförhållanden. lörsta forskarniötets föriandl. III.
RISTO J URWA: Mereuj äät saaristomereen rajoittuvissa ympäröh ien menen osissa. Terra.
1 dagspresseu ha nägra aftiklar om institutets arbeten, främst rö
rande isförhåflandena, offentliggjorts. För Geografiska Sällskapets nya
Ätias örer Finland ha enligt pian uppgjord av ;nig en del kaftografiska
fra;nställrnngar utarbetats av assistetiterna JURwÄ, PÄLMiN och STENIJ.
Utreduingar och utlåtanden.
Som övligt har rätt ofta pä förfrågan ornedeibar upplysniug olli
isläge, vattenståncl o. a. lärnnats åt rnyndigheter och enskikia. Utred
ningar ha avgivits fråu vattenståndsavdelningen till stadsingeniören i
Vasa om vågors maximala stötkraft, till haninbyggnaderna i Ejörkö,
till Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, till Geodetiska
institutet, till lotsfördelningschefe;; i Uleäborg, till Internationella
hydrografiska byrån i Monaco, Coast and Geodetic $urvey i Washington,
till Centralbyrån för hydrometeorologi i Leningrad rn. fi. och ha vatten
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ståndsuppgifter regeibundet tiiiställts clistriktsingeniörerna i Vasa
och Tammerfors. Från isavdeiningen har bi. a. en redarfirma givits
en översikt av isförhåiiandena 1920—24 i kai-tor och ext, och ha för
rättegång utredningar »över isförhåliandena i Finlands hamnar»,
»angående isarna invid Vasa 1910—24», »angående trafik och isförhåi
laiidena i diverse hanmar 1919—21» och »oin isförhållandena iitanför
Kotka våren 1924» läninats.
Kansliarbetet.
Äntalet utgående försändelser vai- 5,987. Fiertalet 5,093 falia på
isavde1ningn, till vilket tai utgående israpporter och penningförsändelser
bidraga mcd 4,537. På avdelning 1 falla 274, p5. biblioteket 25. Ii;
gående i huvuddiariet bokförda skriveiser ha varit -118, därav 101 p5.
avdelning 1, 162 p5. avdelning II och 31. p5. bibiioteket.
1 observationsdiarierna bokförda ingående försändelser ha varit
vattensta;;ds3ournaler för 363 månader, fvra veckors iängder av mareo
gram 117, kontroiimätningskort från mareograferna 476, talassoiogiska
m5.nadsjournaler från fasta orterna 308, från fyrskepp 77 och ström
jonrnaler för 77 månader, veckorappofter över isarna 2,053, vartili
siuta sig 705 kai-tor. Under året ha vidare upptecknats 1,239 inkommande
teiefonogram och moftagits 961 inrikes chifferrapporter i teiegram.
Ingaende utländska sammeiradiorapporter över isarna ha varit 372,
inedai; institutets utgåencie sammeirapporter över isiäget vid våra
kuster ha utgjort 206.
Kortbokföring har såsom ticligare hållits över utsända instniment
och flasklådor, inspektioner, instrumentundersökning och erlagda
arvoden 111. ui.
Instrument och mobilia.
ljtoni nmidre löpande hehovsartiklar, bi. a. 200 niveiiementsbultar
av gjutstål, ha trnder året anskaffats 1 expethtionsvattenhämtare, 2
bottenharpuner mcd tillbehör, 1 eiektrolytisk vätegasutvecldare, 1
elektromotor mcd skakningsapparat, eiektrodkäri och normalelement,
1 komparator för väteion;nätningar e;iligt Michaelis och 1 mikroskop.
En pianmieter och ett ritbord mcd ritapparat och en cluphceringsmaskin
ha inköpts. Ett större och två vanliga bord, ett skåp för uppbevarande
av iskartorna, ett kortskåp och ett kassaskåp lia anskaffats.
Rolf WiUing.
Bibioteket
Biblioteket har tillvuxit n;ed 271 volymer, 254 ha erhållits i gåva
eller genom skriftutbyte, 17 ha tiilkommit genom köp. Från följancle
institutioner eller samfund ha litteraturförsändelser ingått:
fintaud: Finska vetenskaps-societeten, Geodetiska institutet, Piskareföreningen
i Finland, Lautbruksstyrelsen, (ieografiskasiillskapet 1 Finland, Helsingfors stads vatteit
ledningsverk, Helsingfors stads statistiska kontor, Hydrografiska byrån, Justeringskorn
missionen, l.antmäteristyrelseri, Sjöfartsstyrelsen, Socialrninisteriet, Statens rneteorolo
giska centralanstalt, Överstyrelsen för vög- och vattenbyggiiaderna, Äho akaclcnn.
Wasa handeiskanimare.
Svei’ge: Stateus rneteorologisk-hydrografiska anstalt, Svenska fiskareförbondet,
Svenska hydrografisk-hiologiska kommissronen, Svenska säiiskapet för antropologi och
geografi, Södra Sveriges fiskeriförbund, Universitetet i Uppsala (Meteorol. Observ.).
Norge; Bergens Museum, Den geofysiske Kommission, Det Kgl. Norske Videnskabers
Selskab, Det Norske meteorologiske Institut, Trondhjems Fiskeriselskah, Universitets
hihlioteket i Kristiania.
Danmark: Conseil perrnanent international poer l’exploration dc la Mer, Den Danske
0iologiske Station. Den Danske Ingolf-Expeditionen, Det Danske Meteorologiske Institut.
Kommissionen for Havirndersögelser, Universitetets Zoologiske Museutu.
Es€tand: Red. av Kalaasjaudus.
Tyshtand: Deutsche Seewarte, Biologische Anatait auf Helgoland, Dentsche wissc;1-
sehaftiiche Kommission ffir Meeresforschung, Gesellschaft för Tirdkrnide Berlin, Institut
fär Finnlandkunde Greifswald, Institut för Meereskunde, Senckenbergische Natur
forschende Geseilschaft, Der Internationale Verein för theoretische und angewanclte
Limnologie.
England och holonier: Deve Marine I,ahoratory, Marine Biological Association,
Ordnauce Sut vey, Tidal Institute, Colombo Museuni.
chtt eiz: Sociötö dc physique et d’histoire naturelle dc Genhve.
Uw.’ern: Magyar Adria-—.EgyesilleL
Italien: [Jfficio idrografico.
1’[onaco: International hydrographic B ureau.
Ryssland: fJiauLtasI %aI3Hecicaa OcepaaropHsr. Fiaauoe CFtiipocpacfnIecIoe
YnpaaJieHue, fljionycn%i nopeicod FIayqHbIiI niic’niryr a Mociae, PoccIilcIG11i fl4
poJIornqecIcIili uucTHTyT, Iienrpa.iruoe ynpaaiee MopcKora TpancuopTa, UeHTpa]Ib
iioe ruipoMeTeopo.noriLIecIcoe öaJpo.
Hotland: Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek, K. Nedcrlandsch Meteorologiscli
Instituut.
Polen: I’oznaiskie Towarzystwo Przyjaciöl Nauk, Shtba liydrograficzua w Polsce.
(J.S.A.: Carnegie Institution of Washington, Weather Bureau, Universitv of
Califomia.
Chile.’ Servicio Siemologico tie Chile.
Rolf. Witting.
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32 sid. Pris Fmk. 2: —. (Finnes ven p. finska).
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18 sid. Pris Fmk 2: —.
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